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ؼوتبٍـؼّبی  هػتلف یکی اق ّبی ثبتَاًوٌؽی ؼاًٍدَیبى ٌکَفبیی ٍ ـٌؽ ثفای هٌبوت قهیٌِ ایدبؼ :ّذف ٍ سهیٌِ
ثىتِ آهَقي پبوػگَ اق طفش تطَل آهَقي اوت ثب تَخِ ثِ ایي کِ هؽیفیت ّیدبى اق ًیبقّبی اِلی ؼاًٍدَیبى، ٍ 
تَاًوٌؽوبقی آًْب ؼـ ایي قهیٌِ لاقم اوت لؿا ؼـ هطبلؼِ ی ضبضف ، ثِ  ثفـوی ـاثطِ  ـاّجفؼّبی تٌظین ّیدبًی ثب 
 ثف اوبن هؽل  پٌح ػبهل ثكـگ ٌػّیت  پفؼاغتِ ٌؽ.ػَاهل ٌػّیت 
 ؼاًٍوگب  ُ اق آقهوَؼًی  073 تؼوؽاؼ . اوت ٌؽُ اوتفبؼُ ّوجىتگی طفش اق آقهبیٍی غیف پمًٍّ ایي ؼـ :ّا رٍش ٍ هَاد
 فوفم  ٍ  ّیدوبًی  تٌظوین  ّوبی  پفوٌٍبهِ ٌؽًؽ اًتػبة ای هفضلِ زٌؽ گیفی ًوًَِ ـٍي اوبن ثف کِ وجكٍاـی ضکین
 ٍاـیبًه تطلیل آقهَى ٍ t آقهَى ٍ پیفوَى ّوجىتگی ضفیت اق ّب ؼاؼُ تطلیل ٍ تدكیِ ثفای. کفؼًؽ تکویل ـا ًئَ کَتبُ
 . ٌؽ اوتفبؼُ ـاِّ یک
 ثوفٍى  ثوب  ٍ هؼٌبؼاـ هثجت ی ـاثطِ ـًدَـغَیی ـٍاى ثب وفکَة ؼاؼ ًٍبى آهبـی تطلیل تدكیِ اق ضبِل ًتبیح :ّا یافتِ
 ـٍاى ثوب  ٍ هؼٌوبؼا  ـ هثجوت  ی ـاثطو  ِ ٍخوؽاى  ٍ گفایوی  ثوفٍى  ثوب  ثبقاـقیبثی ّوسٌیي. ؼاـؼ هؼٌبؼاـ هٌفی ی ـاثطِ گفایی
 ًٍبى کِ ًؽاٌت ٍخَؼ وفکَة ٍ ثبقاـقیبثی ـاّجفؼ ؼٍ هیبى هؼٌبؼاـی ی ـاثطِ. ؼاـؼ هؼٌبؼاـ هٌفی ی ـاثطِ ـًدَـغَیی
 ٍ قًوبى  هیوبى  ًیوك  t آقهوَى  اق ضبِول  ًتبیح.  گیفًؽ هی قفاـ اوتفبؼُ هَـؼ ّن اق هىتقل طَـ ثِ ـاّجفؼ ؼٍ ایي ؼّؽ هی
  ثیوبًگف  ًیوك  ٍاـیوبًه  تطلیول  آقهوَى  ًتیدِ. ؼاؼ ًٍبى ّیدبًی تٌظین ـاّجفؼّبی اق اوتفبؼُ ؼـ هؼٌبؼاـی تفبٍت هفؼاى
 .ثَؼ تطّیلی  هػتلف گفٍّْبی ؼـ ّیدبًی تٌظین ـاّجفؼّبی اق اوتفبؼُ ؼـ تفبٍت
 .کٌٌؽ هی اوتفبؼُ ّیدبى تٌظین ؼـ هتفبٍتی ـاّجفؼّبی ،اق ٌػّیتی هتفبٍت ّبی ٍیمگی ثب اففاؼ: گیزی ًتیجِ
 ٌػّیت ػَاهل وفکَة، ثبقاـقیبثی، ّیدبًی، تٌظین ـاّجفؼّبی: ّا ٍاصُ کلیذ
 
 مقدمه
 ثفاًگیػتو  ِ هتفوبٍتی  ِوَـت  ثِ هتفبٍت اففاؼ ؼـ ّب ّیدبى
 تَوط ّب ّیدبى تٌظین ی ًطَُ ثِ هىبلِ ایي کِ ًٌَؽ هی
 ّوبی  تلاي ثِ ؼاـؼ اٌبـُ ّیدبًی تٌظین. گفؼؼ هی ثف ّب آى
 زِ ایٌکِ ، ؼاـؼ کِ اضىبوبتی ثف تبثیفگؿاـی ثفای ٌػُ
 اثوفاق  ٍ تدفثو  ِ زگًَو  ِ ّب ّیدبى ایي ٍ ؼاـؼ ـا ّب آى قهبًی
 ایٌکو  ِ اووبن  ثف ثبیؽ ّیدبًی تٌظین ـاّجفؼّبی. ًٌَؽ هی
 ّیدوبى  تَلیوؽ  ففایٌوؽ  ؼـ ـا ٌوبى  اِولی  توبثیف  قهبًی زِ
 ثوفای  گوفان  کو  ِ هوؽلی  ؼـ). 1( ٌوًَؽ  هتوبیك گؿاـًؽ هی
 تٌظوین  ـاّجفؼّوبی  ثویي  ؼّوؽ  هوی  اـائو  ِ ّیدوبًی  تٌظین
 تفووبٍت هتوفکووك-پبوووع ٍ هتوفکووك-پیٍووبیٌؽ ّیدووبًی
 ـاّجفؼّوبیی  ثو  ِ هتوفکوك -پیٍوبیٌؽ  ـاّجفؼّبی. گؿاـؼ هی
 طوَ ـ ثو  ِ ّیدوبًی  گفایٍوبت  آًکو  ِ اق پیً کِ ؼاـؼ اٌبـُ
 فیكیَلوَلیکی  پبووع  یوب  ٍ فوفؼ  ـفتوب  ـ ٍ ٌوًَؽ  فؼبل کبهل
 زٌویي  ّوؽ . ٌوًَؽ  هوی  اخوفا  ، ؼٌّوؽ  تغییف ـا اٍ خبًجی
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 کو  ِ ٌوَؼ  هوی  گفتِ کبـّبیی ثِ هتوفکك-پبوع ـاّجفؼّبی
 اووت  خفیبى ؼـ ضبضف ضبل ؼـ کِ ّیدبًی تغییف ثفای ففؼ
 تَلیوؽ  ّیدوبى  ایٌکو  ِ اق ثؼوؽ  ـاّجفؼّب ایي ؼّؽ، هی اًدبم
 ـاّجفؼّوبیی  زٌویي  توفکوك . گیفًوؽ  هوی  قفاـ ًظف هؽ ٌؽ
 ضبضوف  ی هطبلؼِ توفکك). 2( اوت هَخَؼ ّیدبى هؽیفیت
 هتوفکوك -پیٍبیٌؽ ٍضؼیت ؼٍ ّف ؼـ اِلی ـاّجفؼ ؼٍ ثفٍی
 وفکَة ٍ ثبقاـقیبثی ـاّجفؼ ؼٍ ایي.  اوت هتوفکك-پبوع ٍ
 ٌوبهل  اووت،  ٌوٌبغتی  تغییف اق ٌکلی ثبقاـقیبثی. ّىتٌؽ
 ّیدبى ی ففاغَاًٌؽُ هَقؼیت یک ثِ ًگبُ ًَع ؼاؼى تغییف
  وفکَة.  ٌَؼ آى ّیدبًی تبثیفات تغییف هَخت کِ طَـی
 خوبـی  ّیدوبى  ـفتوبـی   ثوفٍق  کوبّ  ً ثفای ّبیی تلاي ثِ
 کوبّ  ً ثوف  اـقیوبثی  ثوبق  هطبلؼوبت  اهوفٍق  تب). 3(ؼاـؼ اٌبـُ
 ؼاؼُ ًٍبى هطبلؼبت ایي.  اوت ؼاٌتِ توفکك هٌفی ّیدبى
 ّیدوبى  اثوفاق  ٍ تدفثِ ؼـ کبًّ ثِ هٌدف ثبقاـقیبثی کِ اًؽ
 ووفکَة،  ـٍؼ هوی  اًتظبـ کِ ّوبًطَـ). 5،4(ٌَؼ هی هٌفی
 خبلوت  طوَ ـ ثو  ِ اهوب  ؼّوؽ  هی کبًّ ـا هٍبّؽُ قبثل ـفتبـ
 تغییوف  ـا هٌفوی  ّیدوبى  ی تدفثِ تٌْب ًِ وفکَة تَخْی
 افكایً ّن ـا ػفٍقی– قلجی ویىتن فؼبلیت ثلکِ ؼّؽ ًوی
 ).8،7،6،5(ؼّؽ هی
 اق ثىوویبـی ، ّیدووبًی تٌظووین ففآیٌووؽ هووؽل ؼیووؽگبُ اق
 ِوَـت  ثو  ِ اووت  هوکي ـٍاًی ٌٌبوی آویت ّبی ٍیمگی
 تفىویف  ّیدوبًی  تٌظوین  ـاّجفؼّبی هٍکلات ؼـ ؼـگیفی
 ؼـ تَاًٌووؽ هووی ـاّجفؼّووب ایووي اق ّفکووؽام اگفزووِ. ٌووَؼ
 ثووب اٌووػبَ ثبٌووٌؽ، وووبقگبـاًِ هطوووئي ّووبی هَقؼیووت
 ّىوتٌؽ  ًبپوؿیفی  اًؼطب  یک ؼزبـ اغلت ؾٌّی اغتلالات
 ٌوَؼ  هوی  کوبـکفؼ  کوفؼى  هػتل ٍ ّب ًٍبًِ ثقبء هَخت کِ
 ـاّجفؼّوبی  اق اووتفبؼ ُ ؼـ ثجوبت  ثب ففؼی ّبی تفبٍت). 9(
 ثو  ِ ـا هوب  ووفکَة  ٍ ثبقاـقیبثی هبًٌؽ غبَ ّیدبًی تٌظین
 ؼـ تفوبٍت  ثوب  آى اـتجوب  ٍ ٌػّویتی  ّوبی  تفوبٍت  ووت
 . کٌؽ هی ـٌّوَى ـاّجفؼّب اق اوتفبؼُ
 ػٌوَاى  ثو  ِ ـا ای فكایٌؽُ تَخِ ٌػّیت ػبهلی پٌح الگَی
 هػتلوف  پمٍٍّی ّبی قهیٌِ ؼـ ٌػّیتی خبهغ هؽل یک
 ـٍاى اثؼوبؼ  ٌبهل هؽل ایي). 01( اوت کفؼُ خلت غَؼ ثِ
 تدفثو  ِ ثو  ِ گٍوَؼگی  ،)E( گفایی ثفٍى ،) N(ـًٍدَـغَیی
 کوؽام  ّوف  کِ اوت) C( ٍخؽاى ٍ) A( آهیكی هفؼم ،) O(
 گفاّب ثفٍى ، ػبهلی پٌح ؼیؽگبُ اق). 11(اوت ـٍیِ 6 ٌبهل
 اثفاق آقاؼاًِ ـا هٌفی ٍ هثجت ّیدبى ؼٍ ّف کِ ؼاـًؽ توبیل
 هٌكٍی ثیٍتف غیلی گفاّب ؼـٍى ػَْ، ؼـ) 31،21( کٌٌؽ
 ّوب  آى ٍ ثوبًٌؽ اضىبوبتٍبى ؼـ کِ هبیلٌؽ ثیٍتف ٍ ّىتٌؽ
 ی تدفثِ ثب ـاثطِ ؼـ ضبل ایي ثب.  کٌٌؽ پٌْبى ؼیگفاى اق ـا
 تدفثو  ِ ثوب  ـاثطو  ِ ؼـ تٌْوب  گفاّوب  ؼـٍى ثوب  ّوب  آى ، ّیدبى
 ًتوبیح  ّوسٌویي ). 41،31(ؼاٌوتٌؽ  تفوبٍت  هثجت ّیدبًی
 ثوب  ـًدَـغوَیی  ـٍاى کو  ِ ؼّؽ هی ًٍبى ؼیگفی ی هطبلؼِ
 ).51( ؼاـؼ هثجت ـاثطِ ثیٍتف وفکَة
 ٍخوؽاى  ٍ تدفثو  ِ ثو  ِ گٍوَؼگی  ، گفایوی  ثوفٍى  اثؼبؼ هیبى
 هؼٌوی  هثجوت  ی ـاثطو  ِ ثبقاـقیبثی ثب آهیكی هفؼم ٍ هٌؽی
 ؼاؼُ ًٍوبى  ؼیگفی هطبلؼبت ؼـ). 71،61،3( ؼاـؼ ٍخَؼ ؼاـ
 هوکوي  ثوكـگ  ػبهول  پوٌح  آهیكی هفؼم ثؼؽ کِ اوت ٌؽُ
 اٌوػب  َ کو  ِ ، کٌوؽ  ففاّن ثبقاـقیبثی اق ٌبغُ یک اوت
 کو  ِ ـوؽ هی ًظف ثِ آهیكی هفؼم ؼـ) پبییي هقبثل ؼـ(  ثبلا
 ؼـ قیوفا  کٌٌوؽ  هوی  غٌثی ـا هٌفی افکبـ غَؼکبـ َِـت ثِ
 هووی کووبًّ فووفؼی ثوویي ّوووبٌّگی غیفایٌّووَـت
 ).91،81(یبثؽ
 ثویي  ی ـاثطو  ِ ی هطبلؼو  ِ ثو  ِ ؼاـؼ قّؽ ضبضف ی هطبلؼِ
 ثوكـگ  ػبهول  5 قبلوت  ؼـ ٌػّویتی  ٍ فوفؼی  ّبی تفبٍت
 ـاّجفؼّوبی  اق اووتفبؼ ُ ؼـ فوفؼی  ّوبی  تفبٍت ٍ ٌػّیت
 ایوفاى  ؼاًٍودَیبى  ؼـ وفکَة ٍ ثبقاـقیبثی ّیدبًی تٌظین
 ثبقاـقیبثی ی وبقگبـاًِ ـاّجفؼ هیبى ـٍؼ هی اًتظبـ.  ثپفؼاقؼ
 ؼـ ثبٌوؽ  ؼاٌوت  ِ ٍخَؼ ـاثطِ ٌػّیت ػلائن هثجت ثؼؽ ٍ
 هٌفوی  ثؼؽ ٍ وفکَة ی ًبوبقگبـاًِ ـاّجفؼ هیبى کِ ضبلی
 ثویي  غوب  َ طوَ ـ ثو  ِ ثبٌوؽ  ؼاٌوت  ِ ٍخَؼ ـاثطِ ٌػّیت
 ـًدَـغوَیی،  ـٍاى ٍ گفایوی  ثوفٍى  ثب وفکَة ٍ ثبقاـقیبثی
 ایي ًیك غبـخی ی ًوًَِ ؼـ قجلی هطبلؼبت ؼـ کِ ّوبًطَـ
 .اوت ٌؽُ ؼاؼُ ًٍبى اهف
 هامواد و روش
 کِ اوت ّوجىتگی ًَع اق ٍ تَِیفی ضبضف پمًٍّ ـٍي
 ـاّجفؼّبی ٍ ٌػّیتی ّبی تفبٍت ثیي ـاثطِ ی هطبلؼِ ثِ
 .پفؼاقؼ هی اوتفبؼُ هَـؼ ّیدبًی تٌظین
 :گیفی ًوًَِ ـٍي ٍ ًوًَِ
 ضکوین  ؼاًٍوگبُ ؼاًٍودَیبى  کلیوِ هطبلؼو  ِ هوَـؼ خبهؼو  ِ
 ثِ ؼاًٍدَ 352 تؼؽاؼ  آًْب اقثیي کِ ثَؼًؽ وجكٍاـی
.. ٌوؽًؽ  اًتػوبة  ای هفضلو  ِ زٌوؽ  گیوفی  ًوًَِ ی ٌیَُ 
 421 ٍ%) 15( هوفؼ  ًفوف  921 ٌوبهل  ضبضف پمًٍّ ًوًَِ
 002.  ثَؼًوؽ  وبل 27.42 وٌی هیبًگیي ثب%) 94( قى ًفف
 511 ، ثَؼًوؽ ) 02/9( هتبّل ًفف 35 ٍ هدفؼ%) 97/1( ًفف
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 ؼاًٍودَی  ًفوف  211 ،%) 54/5( کبـٌٌبوی ؼاًٍدَی ًفف
 ؼکتوفی ؼاًٍودَی ًفوف 62 ٍ%) 44/3(اـٌوؽ کبـٌٌبووی
 ـٌوت  ِ ؼاًٍودَیبى  ًفوف  28 ًوًَو  ِ کل ؼـ. ثَؼًؽ%) 01/3(
 ػلوَم ؼاًٍودَیبى ًفوف 511 ،%) 23( اًىوبًی ػلوَم ّوبی
 گوفٍ ُ  ؼاًٍودَیبى  ًفوف  65 ٍ  ،%) 54( ـیبضی ٍ هٌْؽوی
 . ثَؼًؽ%) 22( تدفثی ػلَم
 : پمًٍّ اثكاـ
 ) :IFF-OEN( ًئَ ٌػّیتی پفوٌٍبهِ-1
 ٌػّویت  ثوكـگ  ػبهول  پوٌح  ووٌد  ً ثفای اثكاـ تؼؽاؼی
 ٍخؽاى، تدفثِ، ثِ گٍَؼگی ثفًٍگفایی، ـًدَـغَیی، ـٍاى(
 ّووب آى اوووتبًؽاـؼتفیي کووِ ؼاـً وؽ ٍخووَؼ) آهیوكی هووفؼم
) R-IP OEN( ًئو  َ ٌػّیتی ٌؽُ ًظف تدؽیؽ پفوٌٍبهِ
 ؼـ اهوب  اووت  گكاـُ 042 ٌبهل پفوٌٍبهِ ایي ،)02( اوت
 ثلٌؽ ففم ایي اق اوتفبؼُ تطقیقی ٍ ثبلیٌی هَاـؼ اق ثىیبـی
 کوبفی  ٌػّویت  هَـؼ ؼـ کلی اطلاػبت ٍ ثبٌؽ هی هٍکل
 ًوبم ثوب R-IP OEN کَتوبُ فوفم ؼلیول  ّوویي ثوِ اووت 
 rotcaF eviF OEN( ًئوَ ػوبهلی پوٌح ی پفوٍوٌبهِ
 آیووتن 06 ٌوبهل IFF-OEN. ٌووؽ ووبغتِ) yrotnevnI
 ـا ثوبلا  ؼـ ٌؽُ اٌبـُ ػبهل 5 اق یکی آیتن 21 ّف کِ اوت
 اًؽاقُ 5 تب 1 لیکفت هقیبن یک ـٍی آیتن ّف ٍ وٌدؽ هی
 ؼاـؼ 0/86 ّوجىتگی ثلٌؽ ففم ثب کَتبُ ففم. ٌَؼ هی گیفی
 تطقیقوی  ؼـ). 12(اووت  ؼاؼُ ًٍوبى  غَثی ؼـًٍی پبیبیی ٍ
 5201 ثووفٍی)  22(آوووتیي ٍ ؼیووفی اگووبى، تَوووط کووِ
 ّوف  ثوفای  کفًٍجوبظ  آلفبی ًیك ٌؽ اًدبم اًگلیىی آقهَؼًی
 ثو  ِ گفایی،گٍَؼگی ثفٍى ـًدَـغَیی، ـٍاى ػَاهل اق کؽام
  اق ثَؼًوؽ  ػجوبـت  تفتیوت  ثو  ِ آهیوكی  هوفؼم  تدفثِ،ٍخؽاى،
 ثوفای  غَثی هقبؼیف کِ  0/48 ،0/47، 0/27 ، 0/47 ،0/78
 .ثبٌٌؽ هی  پبیبیی
 قیوبؼی  هطبلؼوبت  ایوفاى  ؼـ پفوٍوٌبه  ِ ایي اػتجبـ هَـؼ ؼـ
 آى ّوبی  هقیوبن  غوفؼ ُ ثفای غَثی ؼـًٍی پبیبیی اق ًٍبى
 ٍ ًیلففٌٍوبى تَووط کوِ ای هطبلؼوِ ؼـ خولوِ اق ؼاـًوؽ
 ؼاؼ ًٍوبى  ٌؽ اًدبم اِفْبًی ّبی قٍج ثفٍی) 32(ّوکبـاى
 ثفغوَـؼا  ـ قجوَلی  قبثول  ـٍایوی  ٍ پبیبیی اق IFF-OEN کِ
 ثوفٍى ـًدَـغوَیی،  ـٍاى ػَاهول  کفًٍجوبظ  آلفوبی  ٍ اووت 
 تفتیوت  ثو  ِ آهیكی هفؼم تدفثِ،ٍخؽاى، ثِ گفایی،گٍَؼگی
 فووفم. ثَؼًووؽ 0/18 ،0/84 ،0/13 ، 0/36 ،0/67 اق ػجووبـت
 ًوًَِ ـٍی ثف) 42( گفٍوی تَوط ًیك پفوٌٍبهِ ایي ثلٌؽ
 پبیوبیی  ضبضوف  پمًٍّ ؼـ. اوت ٌؽُ ٌّدبـیبثی ایفاًی ی
 آلفوبی  اق اووتفبؼ ُ ثوب   آقهوَى  کول  ٍ  ًوبهجفؼ ُ ّبی هَلفِ
 ،0/56 ، 0/37 ،0/97:  اق ػجبـتٌووؽ تفتیووت ثووِ  کفًٍجووبظ
 0/87 ٍ 0/38 ،0/95
 ) :QRE(ّیدبًی تٌظین پفوٌٍبهِ-2
)  3(خوبى ٍ گوفان  تَووط  آیتووی  01 ی پفوٍوٌبه  ِ ایوي 
 تٌظین اوتفاتمی ؼٍ ؼـ ففؼی ّبی تفبٍت گیفی اًؽاقُ ثفای
 ٌوؽ ُ وبغتِ وفکَة، ٍ ٌٌبغتی ثبـاـقیبثی ٌبهل ّیدبًی
(  1 اق ای ؼـخو  ِ 7 لیکوفت  هقیبن یک ـٍی ّب آیتن. اوت
. ٌوًَؽ  هوی  گیفی اًؽاقُ) هَافق کبهلا(  7 تب) هػبلف کبهلا
 آلفبی ، ؼّؽ هی ًٍبى ـا غَثی ثىیبـ پبیبیی پفوٌٍبهِ ایي
 اًوؽاق ُ آى ثوفای ) 3(  خوبى  ٍ گوفان  تَوط کِ کفًٍجبغی
 ثو  ِ ووفکَة  ٍ ثبقاـقیبثی ػَاهل اق ّفکؽام ثفای ٌؽ گیفی
 .  ثَؼًؽ 0/47 ٍ 0/97 اق ػجبـت تفتیت
 قبوون  تَووط  ّیدوبًی  تٌظین پفوٌٍبهِ فبـوی ی ًىػِ
 کو  ِ ٌوؽ  یوبثی  ٌّدوب  ـ) 52( قاؼُ ضىوي  ٍ ثیگی ایل ، پَـ
 ّوگٌوی  ٍ هطلوَة  اػتجوب  ـ ثیبًگف ّب آى ی هطبلؼِ ؼـ ًتبیح
 آلفوبی  ضوفایت .  ثوَؼ  آى ّوبی  هقیوبن  غفؼُ ٍ پفوٌٍبهِ
 تفتیوت  ثو  ِ ووفکَة  ٍ ثبقاـقیوبثی  ػبهول  ؼٍ ثفای کفًٍجبظ
 ًیوك  ضبضوف  ی هطبلؼو  ِ ؼـ. ثَؼًوؽ  0/06 ٍ  0/87 اق ػجبـت
 ووفکَة ثوفای  ٍ  0/57 ثبقاـقیوبثی  ثوفای کفًٍجوبظ  آلفوبی 
 .  آهؽ ثؽوت 0/46
  ّب ؼاؼُ تطلیل ٌیَُ
 ـاّجفؼّوبی  ٍ ٌػّویت  ػَاهل ثیي ی ـاثطِ ثفـوی ثفای
 ٌؽ اوتفبؼُ  پیفوَى ّوجىتگی ضفیت اق ّیدبًی تٌظین
 ؼـ هؼٌوبؼا  ـ تفوبٍت  ٍخوَؼ  ػوؽم  یوب  ٍخوَؼ  تؼیویي  خْت. 
 خٌىویت  ثِ تَخِ ثب ّیدبًی تٌظین ـاّجفؼّبی اق اوتفبؼُ
 اق تطّویلی  هػتلوف  ّوبی  گوفٍ ُ ثو  ِ تَخِ ثب ٍ  t اقآقهَى
 .گفؼیؽ اوتفبؼُ) AVONA( ـاِّ یک ٍاـیبًه تطلیل
 هایافته
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 سٌی پزاکٌذگی هعیارّای:  1 جذٍل
 اًحزاف هعیار  هیاًگیي تیشیٌِ کویٌِ تعذاد هتغیز
 4/23 42/257 24 81 352 سي
ثفای ثؽوت آٍـؼى ـاثطوِ ی ّوجىوتگی ثویي هتغیفّوبی 
ثِ  sspSهطبلؼِ اق ضفیت ّوجىتگی پیفوَى ؼـ ًفم افكاـ 
اووتفبؼُ ٌوؽ.  0/50َِـت ؼٍ ؼاهٌوِ ٍ ؼـ آلفوبی ووطص 
 ًٍبى ؼاؼُ ٌؽُ اوت . 2ًتبیح ؼـ خؽٍل ٌوبـُ 
ضوفایت ّوجىوتگی ثویي ـاّجفؼّوبی  2ؼـ خؽٍل ٌوبـُ 
تٌظین ّیدبًی ٍ ػَاهل ٌػّیت ًٍبى ؼاؼُ ٌوؽُ اووت . 
ّوبًطَـ کِ هٍػُ اوت ووفکَة ثوب ـٍاى ـًدَـغوَیی 
 0/ 641ّوجىتگی هثجت هؼٌبؼاـی ثب ضوفیت ّوجىوتگی 
ؼاـؼ ثِ ػجبـتی افوفاؼ ثوب ًووفُ ثوبلا ؼـ ـٍاى 0/50ؼـ وطص 
جووفؼ وووفکَة ؼـ تٌظووین ـًدووَـ غووَیی ثیٍووتف اق ـا  ّ
کٌٌوؽ، ّوسٌویي  ووفکَة ثوب  ّبیٍبى اوتفبؼُ هی ّیدبى
ثفٍى گفایی ّوجىتگی هٌفی هؼٌبؼاـ ثب ضفیت ّوجىوتگی 
ؼاـؼ کوِ ًٍوبى ؼٌّوؽُ ی ایوي  10.0ٍ ؼـ وطص  -181.0
اوت کِ ّفزِ اففاؼ ثفٍى گفاتف ثبٌوٌؽ کوتوف اق ووفکَة 
یبثی ثب ثفای تٌظین ّیدبى ّبیٍبى اوتفبؼُ هی کٌٌؽ. ثبقاـق
ّوجىتگی هثجت هؼٌوبؼاـی   0/10ثفٍى گفایی ؼـ وطص   
ؼّوؽ افوفاؼ ؼاـؼ کِ ًٍبى هوی  0/691ثب ضفیت ّوجىتگی 
ثفٍى گوفا ثیٍوتف اق ـاّجوفؼ تٌظوین ّیدوبًی ثبقـاـقیوبثی 
خَیٌوؽ،  ّبیٍوبى ووَؼ هوی ٌوٌبغتی ؼـ تٌظوین ّیدوبى
ّوسٌیي ثبقـاقیبثی ٌٌبغتی ثب ـٍاى ـًدَـغَیی ـاثطوِ ی 
ؼاـؼ کوِ  50.0ؼـ ووطص  -931.0بؼاـ ثب ضوفیت هٌفی هؼٌ
ًٍووبى هووی ؼّووؽ افووفاؼی کووِ ًوووفات ثووبلاتفی ؼـ ـٍاى 
ـًدَـغَیی هی گیفًوؽ کوتوف اق ثبقاـقیوبثی ثوفای تٌظوین 
ّیدبى ّبیٍبى اوتفبؼُ هی کٌٌؽ. ثبقاـقیبثی ّوسٌویي ثوب 
ّوجىوتگی هؼٌوبؼاـی ثوب ضوفیت  0/50ٍخؽاى  ؼـ وطص 
ؼّووؽ افووفاؼ ثووب ؼاـؼ کووِ ًٍووبى هووی 0/721ّوجىووتگی 
ٍخؽاًوٌؽی ثبلا ٍ ًظن ٍ ثفًبهِ ـیكی ثبلا ثیٍتف ؼـ تٌظوین 
کٌٌؽ. ّیر کوؽام اق  ّبیٍبى اق ثبقاـقیبثی اوتفبؼُ هی ّیدبى
ثبقاـقیبثی ٍ وفکَة ثب ثؼؽ هوفؼم آهیوكی ٍ گٍوَؼگی ثوِ 
 تدفثِ ّوجىتگی هؼٌبؼاـی ًؽاـًؽ . 





گشَدگی تِ  تزٍى گزایی
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 3/13**: ّوثستگی هعٌادار در سطح 
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خٌىویتی ؼـ اووتفبؼُ اق   خْوت هٍوػُ کوفؼى تفوبٍت
اووتفبؼُ ٌوؽ. ًتیدوِ ی  tثبقاـقیبثی ٍ وفکَة اق آقهوَى 
ًٍبى ؼٌّؽُ ی تفبٍت هؼٌوبؼاـ قًوبى ٍ هوفؼاى ؼـ  tآقهَى 
ٍ هیبًگیي  3/13هقؽاـ وفکَة ثیبًی اوت (هیبًگیي قًبى;
ٌوی کوِ هوفؼاى )  ثِ ایوي هؼ 140/0=giS، ، 3/66هفؼاى;
ثیٍوووتف اق قًوووبى اق ـاّجوووفؼ ووووفکَة ثوووفای تٌظوووین 
کٌٌؽ . ًتیدِ ی آقهَى  تطلیل  ّبیٍبى اوتفبؼُ هی ّیدبى
 هػتلوف  ّوبی ـٌوت  ِ ) هیبىAVONAٍاـیبًه یک ـاِّ (
 ًٍوبى  هؼٌوبؼا  ـ تفوبٍت  ثیبًی وفکَة ـاّجفؼ اق اوتفبؼُ ؼـ
 ثوووووؽیي) 88.3=)342,3(F ،50/0<p,510/0=giS( ؼاؼ
 ی هدوَػو  ِ قیوف  ّوبی ـٌوت  ِ ؼـ کو  ِ ؼاًٍدَیبًی کِ گًَِ
...) ٍ هیکفٍثیَلوَلی  ٍ هَلکوَلی  قیىت هبًٌؽ( تدفثی ػلَم
 ؼاًٍودَیبى  اق ثیٍوتف  هؼٌبؼاـی طَـ ثِ کفؼًؽ هی تطّیل
 ٍ ـیبضوی هبًٌوؽ( ػلوَم هٌْؽووی ٍ ـیبضوی  ّوبی ـٌوتِ
 هبًٌوؽ ( اًىوبًی  ػلوَم  ّبی ـٌتِ ؼاًٍدَیبى ٍ...)  ٍ فیكیک
 تٌظووین  ثووفای  وووفکَة  اق...)  ٍ فلىووف  ِ ٍ ـٍاًٌٍبوووی 
 اق ًٍوبى  توَکی  آقهوَى .  کفؼًؽ هی اوتفبؼُ ّبیٍبى ّیدبى
هٌْؽوی  ػلَم ثب تدفثی ػلَم هیبًگیي هیبى هؼٌبؼاـ تفبٍت
 هٌْؽووی    ٍ ػلوَم  کو  ِ ضبلی ؼـ ؼاٌت اًىبًی ٍ ٍ ـیبضی
 اقایوي  اووتفبؼ ُ ؼـ هؼٌوبؼاـی  تفبٍت اًىبًی ػلَم ٍ ـیبضی
 ًؽاٌتٌؽ. ـاّجفؼ
 گیرینتیجهبحث و 
 ـاّجفؼّوبی  ثویي  ی ـاثطِ ی هطبلؼِ ضبضف پمًٍّ ّؽ 
 پوی  ً کِ ّوبًطَـ.  ثَؼ ٌػّیت ػَاهل ٍ ّیدبًی تٌظین
 هیوبى  اثتوؽا  ؼـ ٌوؽ ُ هطفش ففْ اوبن ثف ٍ ٌؽ هی ثیٌی
 ّوجىوتگی  ّیدوبًی  تٌظین ـاّجفؼّبی ٍ ٌػّیت ػَاهل
 ایوي  ؼـ ؼیگوف  ّوبی یبفتو  ِ ثوب  ّوبٌّگ. ؼاـؼ ٍخَؼ هؼٌبؼاـ
 ثوب   ٍخؽاًوٌوؽی  ٍ گفایوی  ثوفٍى  اثؼوبؼ  هیبى) 71،3(قهیٌِ
 ایوي  کو  ِ ؼاـؼ ٍخوَؼ  ؼاـ هؼٌوی  هثجت ی ـاثطِ ثبقاـقیبثی
 ؼّوؽ  هوی  ًٍوبى  کو  ِ ؼیگوفی  ی هطبلؼِ ثب ّوسیي هىبلِ
 ؼاـؼ ـاثطو  ِ ثوبقاـقاثی  ثب ٍخؽاى ٍ گفایی ثفٍى ثبلاتف وطَش
 کوِ ؼّوؽ هوی ًٍوبى ًتوبیح ایوي. اووت ّوبٌّوگ) 51(
 ٌػّوویتی وووبقگبـ ٍ وووبلن ّووبی ٍیمگووی ثووب ثبقاـقیووبثی
 ی ـاثطووِ اق ضووبکی هطبلؼووبت).  61،3( ؼاـؼ ّوجىووتگی
 توبیول  ػؽم ؼلیل ثِ ثبقاـقیبثی ثب آهیكی هفؼم ػبهل هثجت
 اووت  ؼیگوفاى  ثوب  ففؼی ثیي ّوبٌّگی کبًّ ثِ اففاؼ ایي
 هیبى هؼٌبؼاـی ی ـاثطِ اهب ضبضف ی هطبلؼِ ؼـ). 91،81(
 .  ًٍؽ پیؽا آهیكی هفؼم ٍ ثبقـاـقیبثی
 ؼـ ؼیگفی هطبلؼبت ثب ّوبٌّگ کِ ؼاؼ ًٍبى هطبلؼِ ًتبیح
 ِوَـت  ثو  ِ گفایوی  ثوفٍى  ّبی اًؽاقُ) 71،61،3( قهیٌِ ایي
 هؼٌوبؼا  ـ ّوجىوتگی  اضىبوبت وفکَة ثِ گفایً ثب هٌفی
 ثوفٍى  غَِّویبت  کو  ِ اووت  ّوبٌّگ ًکتِ ایي ثب ٍ ؼاـؼ
 ّیدوبى  ٍ غوَاّی  ّیدوبى  ٍخوَؼ،  اثوفاق  ٌوبهل  کِ گفایی
 ثب). 01(ٌَؼ هی هٍػُ ثیٍتف ّیدبى اثفاق ثب اوت هثجت
 ثفٍى هیبى آهؽُ ثؽوت ثكـگتف ّوجىتگی ضفیت  ثِ تَخِ
 ووفکَة  ثوب  گفایوی  ثوفٍى  ثو  ِ ًىوجت  ثبقاـقیوبثی  ثب گفایی
 هثجوت  ّیدوبى  ثیٍوتف  ی تدفثو  ِ کِ ؼاؼ اضتوبل تَاى هی
 ًبٌوی ) 41،31( گفایبى ؼـٍى ًىجت ثِ گفایبى ثفٍى تَوط
 ٍ اضىبووبت  ثوب  کو  ِ ثبٌوؽ  ثبقاـقیوبثی  اق ثیٍتف اوتفبؼُ اق
 توب ) 3( اووت  هوفتجط  ـٍاًوی  ثْكیىوتی  ٍ هثجوت  ّیدبًبت
 . گفایبى ؼـٍى ًىجت ثِ وفکَة اق کوتف ی اوتفبؼُ
 گوفای  ً ثوب  ـًدَـغَیی ـٍاى کِ ؼاؼ ًٍبى ّوسٌیي ًتبیح
 ثب ًتبیح ایي کِ ؼاـؼ هٌفی ّوجىتگی ّیدبى ثبقاـقیبثی ثِ
 ثوب  افوفاؼ ). 71،61،3(اووت  ّوبٌّگ هٍبثِ هطبلؼبت ًتبیح
 ووبقي  ؼـ ًبتَاًی اضىبن ـًدَـغَیی ـٍاى ؼـ ثبلا ًوفات
 فوَ  هَقؼیتْوبی  ؼـ ٍ کٌٌوؽ ¬هی ـٍقهفُ ّبی اوتفن ثب
 ٌوؽ ُ هتَول ؼیگفاى ثِ اخجبـی طَـ ثِ قا ٍاوتفن الؼبؼُ
 ؼـ غوَؼ  کٌتوفل  ثو  ِ قبؼـ ٍ ًٌَؽ¬هی پفیٍبى ٍ ًبهیؽ یب ٍ
 کووِ ضووبلی ؼـ) 01( ثبٌووٌؽ¬ًوووی هٍووکل هَقؼیتْووبی
 ثفای اوتفن ٌفایط ؼـ هَقؼیت ی ثبقتفخوِ اق ثبقاـقیبثبى
 ی یبفتِ ی تَوؼِ ظففیت ٍ کٌٌؽ هی اوتفبؼُ آى ثب هقبثلِ
 ـاثطو  ِ ایوي  کو  ِ) 3( ؼاـًوؽ  هٌفوی  غلق ثْجَؼ ثفای غَثی
 .کٌؽ هی تبییؽ ـا هتغیف ؼٍ ایي هیبى هٌفی
 هیوبى  هٌفوی  ی ـاثطو  ِ ٍخوَؼ  ثف ػلاٍُ ضبضف پمًٍّ  ؼـ
 هؼٌوبؼا  ـ هثجت ی ـاثطِ یک ثبقاـقیبثی، ٍ ـًدَـغَیی ـٍاى
 ایوي  کو  ِ آهوؽ  ثؽووت  ووفکَة  ٍ ـًدَـغوَیی  ـٍاى هیبى
 ـٍاى ؼـ ث وبلا افوفاؼ کوِ اووت هىوئلِ ایوي ثوب ّوبٌّوگ
 اضىبوبتٍبى ثفٍق اق کِ کٌٌؽ هی تلاي ثیٍتف ـًدَـغَیی
 ـا ّب آى ٍ  کٌٌؽ پٌْبى ؼیگفاى اق ـا آًْب ٍ کٌٌؽ خلَگیفی
 ثوب  ووفکَة  کِ اوت ایي ثیبًگف  ٍ) 51،31(کٌٌؽ وفکَة
 ).   62،61(ؼاـؼ ـاثطِ ٌػّیت هثجت کوتف ّبی ٍیمگی
 هوی  ثبػو  افوفاؼ  ٌػّویتی  ّبی ٍیمگی ًتبیح ثِ تَخِ ثب
 اق ثیٍوتف  هٍػّی ـاّجفؼّبی اق ثبثتی َِـت ثِ کِ ٌَؼ
 ّوب  آى قًوؽگی  ثوفٍی  کو  ِ کٌٌؽ اوتفبؼُ ؼیگف ـاّجفؼّبی
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 ثوب  ـًدوَ ـ ـٍاى افوفاؼ  هثوبل  ثوفای . ؼاـؼ هلوَووی  تبثیفات
 کمکوب  ـ ّیدوبًی  تٌظوین  ـاّجوفؼ  یک اق ثجبت ثب ی اوتفبؼُ
 ی تدفثو  ِ هَخوت  پوؿیفی  اًؼطوب  ػوؽم  ٍ وفکَة هبًٌؽ
 ٌوفایط  ثوب  اًطجوب  ؼـ هٍکل ٍ) 3(هٌفی ی ػبطفِ ثیٍتف
 ؼـ ـًگوی  پوف  ًقً ّیدبى تٌظین کِ خب آى اق ٍ ًٌَؽ هی
 ثیٍوتفی  اضتووبل  ثِ ففؼ ؼاـؼ ـٍاًٌٍبغتی اغتلالات اکثف
 ثوفٍى  اففاؼ کِ ضبلی ؼـ. ٌؽ غَاّؽ ؼزبـ اغتلالات ایي ثِ
 تف ثیً غیلی کٌٌؽ هی اوتفبؼُ ثبقاـقیبثی اق ثیٍتف کِ  گفا
 یوک  ؼاٌوتي  ثوب  قا اووتفن  ـغؽاؼّبی ثب کِ ؼاـؼ اضتوبل
 ی ثبقتفخوِ ٍ ثیٌبًِ غَي ًگفي یک یب آى ثِ غَة ًگبُ
 ػلاٍُ ثِ. ثیبیٌؽ کٌبـ ، اًؽ یبفتِ قا اوتفن ـا آى کِ زیكی
 ی تدفثو  ِ ٍ هثجوت  ی ػبطفِ ثیٍتف ی تدفثِ ثب ثبقاـقیبثی
 اففاؼی ؼّؽ هی ًٍبى کِ اوت ّوفاُ هٌفی ی ػبطفِ کوتف
 ثوب  هقبیىو  ِ ؼـ کٌٌوؽ  هوی  اووتفبؼ ُ ثیٍتف ثبقاـقیبثی اق کِ
 ًیىتٌؽ، ٍاثىتِ ّیدبًی تٌظین ـاّجفؼ ایي ثِ کِ اٌػبِی
 تدفثو  ِ  ـا هثجوت  ّیدوبى  کو  ِ ؼاـؼ اضتووبل  ثیٍتف غیلی
 ّیدبًبتٍبى ثْتف ًتیدِ ؼـ  ،)71( ـا هٌفی ّیدبى تب کٌٌؽ
 اغوتلالات  ثو  ِ کوتوفی  اضتووبل  ثو  ِ ٍ کٌٌوؽ  هی تٌظین ـا
 .ًٌَؽ هی ؼزبـ ـٍاًٌٍبغتی
 قجلوی  هطبلؼوبت  ّبی یبفتِ ثب ّوبٌّگ ًیك خٌىیتی تفبٍت
 آى ؼـ کو  ِ ؼاٌوت  ٍخوَؼ  ووفکَة  ؼـ هفؼاى ٍ قًبى هیبى
 ؼـ اهوب  کفؼًوؽ  هی اوتفبؼُ وفکَة اق قًبى اق ثیٍتف هفؼاى
 ؼـ). 62،71،61،3(ًؽاٌوتٌؽ  تفوبٍتی  ثبقاـقیوبثی  اق اوتفبؼُ
 ، آًووؽـٍٍؼ تَوووط  کوو  ِ ای هطبلؼوو  ِ ؼـ ـاوووتب  ّووویي 
 ثو  ِ کفؼًوؽ  گوكاـي  هوبؼـاى  ٌوؽ  اًدبم) 3(کَیی،ّفثىوي
 ؼغتفاًٍوبى  ًىوجت  ثو  ِ ثیٍتفی ّیدبى کٌتفل پىفاًٍبى
 اًتظوب  ـ ّب آى اق کِ کفؼًؽ گكاـي پىفاى ٍ اًؽ ؼاؼُ آهَقي
 ّیدبًبتٍوبى  اثوفاق  اق ؼغتوفاى  اق ثیٍتفی هیكاى ثِ ـٍؼ هی
 .کٌٌؽ خلَگیفی
 ـاّو  ِ یوک  ٍاـیوبًه  تطلیول  آقهوَى  اق آهوؽ ُ ثؽوت ًتبیح
 اوتفبؼُ ؼـ  تطّیلی هػتلف ّبی گفٍُ هیبى) AVONA(
 ؼاؼ ًٍووبى هؼٌووبؼاـ تفووبٍت ثیووبًی وووفکَة ـاّجووفؼ اق
 کِ گًَِ ثؽیي) 88.3=)342,3(F ،50/0<p,510/0=giS(
 تدفثوی  ػلَم ی هدوَػِ قیف ّبی ـٌتِ ؼـ کِ ؼاًٍدَیبًی
 تطّوویل...) ٍ هیکفٍثیَل وَلی ٍ هَلکووَلی قیىووت هبًٌ وؽ(
 ّبی ـٌتِ ؼاًٍدَیبى اق ثیٍتف هؼٌبؼاـی طَـ ثِ کفؼًؽ هی
 ٍ...)  ٍ فیكیوک  ٍ ـیبضوی  هبًٌوؽ (  ـیبضی ٍ هٌْؽوی ػلَم
 ٍ ـٍاًٌٍبووی  هبًٌوؽ ( اًىوبًی  ػلوَم  ّبی ـٌتِ ؼاًٍدَیبى
 اوتفبؼُ ّبیٍبى ّیدبى تٌظین ثفای وفکَة اق...)  ٍ فلىفِ
 خوبًجی  کو  ِ) 72( لاٍاذ یهطبلؼو  ِ ثو  ِ تَخو  ِ ثوب . کفؼًؽ هی
 کوفؼ  ثفـوی ـا هػتلف ّبی ـٌتِ ثب ؼاًٍدَیبى هغك وبقی
 ثوفای  تفخیص اًىبًی ػلَم ؼاًٍدَیبى ؼـ کِ کفؼ گكاـي ٍ
 ؼـ کووِ ضووبلی ؼـ ؼاـؼ ٍخووَؼ ـاوووت کووفُ ًووین ی غلجووِ
 کوف ُ ًوین  ی غلجو  ِ ثوفای  تفخیص طجیؼی ػلَم ؼاًدٍَیبى
 هیوبى  یـاثطو  ِ  کو  ِ هطققبًی ّوسٌیي  ٍ ؼاـؼ ٍخَؼ زپ
 کفؼًوؽ  گكاـي کفؼًؽ، ثفـوی ـا ّب ّیدبى ثب وبقی خبًجی
 خوبًجی  ٍ ّیدوبى  اثفاق ثِ توبیل ثب ـاوت وبقی خبًجی کِ
) 82( ؼاـًوؽ  ـاثطو  ِ ّیدبى ثبقؼاـی ثِ توبیل ثب زپ وبقی
 ثوبقؼاـی  ثو  ِ توبیول  طجیؼوی  ػلوَم  ؼاًٍودَیبى  ًتیدِ ؼـ
 ّیدوبى  اثوفاق  ثو  ِ توبیل اًىبًی ػلَم ؼاًٍدَیبى ٍ ّیدبى
 ثوف  هجٌوی  ضبضف ی هطبلؼِ ًتبیح ثب ایي کِ ؼاٌت غَاٌّؽ
 ثو  ِ تدفثوی  ػلوَم  ؼاًٍودَیبى  ؼـ ّیدوبى  ثیٍوتف  وفکَة
 ٌوبیؽ .  اووت  ّوبٌّوگ  اًىوبًی  ػلوَم  ؼاًٍدَیبى ًىجت
 کو  ِ کوفؼ  اٌوبـ ُ ًکتو  ِ ایي ثِ هىبلِ ایي تجییي ثفای ثتَاى
 ثوب  هطتوَی  لطوب  ثِ تطّیلی هػتلف ّبی ـٌتِ هبّیت
 کو  ِ غوب  َ  گفٍُ ّف ؼـ تطّیل  ثٌبثفایي اوت تفبٍت ّن
 ًطوَ ُ ثوف  تَاًوؽ  هی ٌَؼ هی ٌبهل ـا هػتلفی ّبی ـٌتِ
 ٌوفایط  طففوی  اق.  ثبٌوؽ  ؼاٌوت  ِ توبثیف  اطلاػوبت  پفؼاقي
 اق اففاؼ کِ ثؼؽی ٌغل ثف ضبکن اقتّبؼی ضتی ٍ اختوبػی
 هوی  کوفؼ  غَاٌّوؽ  کىت ثؼؽا ـٌتِ ّف ؼـ تطّیل طفیق
 .ثبٌؽ هَثف ففؼ ّیدبًی ٍ ٌٌبغتی ضبلات  ثف تَاًؽ
 ًوًَو  ِ کِ ٌَؼ اٌبـُ ثبیؽ تطقیق ّبی هطؽٍؼیت هَـؼ ؼـ
 تَقیوغ  ایٌکِ ثِ تَخِ ثب ٍ ثَؼ ؼاًٍدَیبى ٌبهل تطقیق ی
 ؼـ ثبیوؽ  اووت  هتفوبٍت  ثیوبـ ّبی گفٍُ ؼـ اضتوبلا ِفبت
 هطوؽٍؼیت . ثوَؼ  هطتب  ثبلیٌی ّبی ًوًَِ ثِ ًتبیح تؼوین
 ًوَع  اق گیوفی  اًوؽاق ُ اثكاـّوبی  ی ّوو  ِ کِ ثَؼ ایي ؼیگف
 غوَؼ  هؼففوی  وَگیفی اوت هوکي کِ ثَؼًؽ غَؼگكاـٌی
 ّوسٌویي  ًوبیوؽ،  ؼٌوَا  ـ ـا ًتوبیح  تؼووین  آقهَؼًی تَوط
 اووتٌجب  ًتیدو  ِ ؼـ ثبٌوؽ  هوی  ّوجىوتگی  ًَع اق تطقیق
 هی پیٌٍْبؼ ًتیدِ ؼـ. ًیىت هوکي هؼلَلی ٍ ػلت ـٍاثط
 ؼلیول  ثو  ِ ثلکو  ِ ػووَهی  خوؼیت ؼـ تٌْب ًِ ًتبیح کِ ٌَؼ
 ًوًَو  ِ ؼـ ؼاـؼ ًتوبیح  کِ ؼـهبًی ٍ ٌٌبوبًِ وجت تلَیطبت
. ٌوَؼ  تکوفا  ـ ًیوك  ووفپبیی  ٍ ثىتفی ّبی گفٍُ ٌبهل ّبی
 هوی  پیٍوٌْبؼ  ٌوؽ ُ گیوفی  اًؽاقُ ّبی ٍیمگی تبییؽ خْت
 یوب  ٍالوؽیي  ّوىوفاى،  هبًٌوؽ  آقهَؼًی آٌٌبی اففاؼ اق ٌَؼ
 ّوبی تَِویفی غوَؼ تکویول خْوت ثكـگىوبل ففقًوؽاى
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یًؼَهقآ بّ ِتواَغ  ؼَوٌ  بوت  ِ هبٌوٍوفپ  یبوّ  یولوکه اـ 
لهبک يیٌسوّؽٌیبوً تْخ نْف فتْث طثاٍـ تلػ ٍ یلَلؼه 
ؼبٌٍْیپ یه ؼٌَ قا شفط یبّ یٍیبهقآ ُؼبفتوا ؼٌَ. 
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Background and Aims: Creating an appropriate setting for development and actualization of students 
with different Scientific, social and cultural abilities is one of the responsive education package’s 
achievements in health reform plan. Whereas emotion regulation and management is one of the 
important needs of students and empowering them in this field is a necessity, this study investigates 
the relationship between emotion regulation strategies and personality factors in Big Five theory 
toward this goal. 
Materials and Methods: 370 participants from Hakim Sabzevari University of Iran filled out the 
emotion regulation questionnaire (ERQ) and the NEO-FFI. This study is of a descriptive and 
correlational type. T-test and Pearson correlation coefficient and one way analyze Variance were 
employed to analyze the data. 
Results: Statistical analysis of the results indicated a significant positive relationship between 
neuroticism and suppression and a negative significant relationship between neuroticism and 
extraversion. There was a positive significant relationship between reappraisal and extraversion, 
conscientious and a negative significant relationship between reappraisal and neuroticism. There was 
no significant relationship between reappraisal and suppression, which indicated that they were used 
independently. The result of T-test demonstrated a significant difference between men and women in 
use of suppression (mean = 3.31 for women and mean = 3.66 for men, Sig = 0.041).The results of one-
way ANOVA revealed that there were significant differences between different majors in using 
suppression. 
Conclusion: Individuals with different personality traits use different strategies to regulate their 
emotions. 
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